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y ; ~  ciliitido sil f;ilio, a1 que se  procurarfi d a r  la  poi~sabilidad en  caso d e  incendio 6 cualquier o t r o  
m; i~-or  publicidad posibie por inedio d e  la preris:~, r iesgo d e  c:iusa mayor .  
la aSección Artíst ica* d e  acududo con l a  Jniitti Reus 31 d e  Dicieiiibre de  IOO'2.-Por La <<Sec- 
Directiva del <<Centro dc L e c t i i i - ‘ ~ ~ ~ ,  seii;il:ir;i cl ción ilrtistic:i», E l  1'1-esidente, Estebaii P u i g  
di;i e11 que te11dr;i lugar la rep:irticióii de  los pre- P ra tdesab ;~ ,  El Secret:irio, Peclro '4. Cave. 
iiiios A los nutores prerni;~clos. K<>.r.i.-(:ii:il<j~!icr <Iiid;i tjnc se <>a-igiriase r specto á la 13. Ln *Sccciún =lrtisticar toinarA todas  las  intcrI,,,: ,;,,: ;ú,, < i r  liis a,iterio,.rs I > : ~ ~ ~ ~  srl.á :iten(lida 
medid;is iiecesni-i;is pa ra  la  mejor coiiscrración ,-es~eIt:, 1x)~- los Secretsi-ios ile la Sec<:ióii Artística, a 
dc las iotografins remitidas, decli i~ando toda rcs-  los <Iue podr.in dirigirse iris iiiteresa<los. 
MISCELANEA 1CI PI-esiilentc <le nuestro «(:entro» 1i;i recil>ido 
. ilcl I < x c m i ~ .  Si-. Ministro <le .\gricultiira la siguiente 
Aviso.- Cu;intlo estalla :k i>unt« ,le entrar e n  mi- carta: 
quina el i>rrcente número, estallB la huelga gener;ll, %<Sr. Presidente del (;entro (le Idectura.-Reus. 
motii-ando est;i caiis;, u n  iiiiei-o ritriiso en su publi- 
caciún. »Muy Sr.  mío de ini iniis distioyuid;~ coiisidera- 
Por este motivo aljarece en fecha 15 Febrero rn  
vez <l.e aparecer cl 1 ."  de este Ines. 
I.31 dia I I del pasado IZnero, lcis individuos qur 
componen la «Secciún .irtistica» <le nuestra Socie- 
dad, celebraron, en la dependencia del «Centro» 
donde <Iiclia Secciijii se halla domiciliada, una cena 
intima para celebrar el buen kxito qiie obtienen s u s  
iiiiciativas, y para carnl~iar impresiones sobre Iris 
planes que dicha Sección tiene en proyecto desario- 
liar. 
Entre los ct~tnensales reinó la in:rs cordial frater- 
nidad, Iiaciend« todc~s votos iyara la prusperiilad <Ir. 
dicha «Secciónr, que tanto renombre puede dar á 
nuestro querido «Centro de Lenturan. 
;igra<lecemos sinceraineiite i la Juiitade la «Sec- 
ción Artist ica~ la deferencia que con nosotros tuvo 
invitán~io~ios i dicho acto. 
ción. 
SI-ic tenida el gusto de recibii- la comunicació~ 
que se ha se,-vido dirigirme en 7 d r l  actual, <lindo- 
me graci;is en nombi-e de ese <<:entro» por los 8t.r- 
vicios que yo Iiaya pedirlo prestarle. 
»Nada d e n ,  y sólo ine ha moiido en este caso el 
deseo <re hacer justicia i una ;is<iciación que tantos 
miritos ostenta ). que ilel~icra servir de guía par;i la 
educaciiin y r l  desal-rollr~ <le la instrucción píiblica 
cn España. 
.Salu$le \T. i todos esos buenos amigos, y me re- 
pito suyo affino. arnigo y atento S. S. 
'1. b. s. 111. 
t;e?<.c .Ymí,.es I~zcíúr~. 
»Ma<lri<l 15 T.)net-o 1903." 
Regulariza<la ).a la ptiblicación <le nuestro perió- 
dico, los nGmeros sucesisos se publicarán con toda 
puntualidad á no impedirlo causas imprer-istsis. 
A causa de la huelga, se suciiendió la celebración * * * 
<le bina relada literariir que dehia celebrarse en nut:s- 
tra sociedad el dia 1." dcl corriente. Durante los dias de la huelga han permanecido ce- 
rradas las clases nocturnas que sostiene nuestra So- 
* * *  ciedad, pero se reanudaron el mismo dia en que se 
solucionó aquella. 
.% fin (le que no pierda del todo la oportunid;i~l, + O +  
publicamos en el presente número las bases del Ct~n- 
curso de Fotografias organizado por la aSección lil 1.3xcmo. Ayuntainient<i de nuestra ciudad acor-. 
.irtistican (le nuestra Socie<lad. dó conceder al «Centro de Iaectitra>r en el presente 
año, la misma subvención de  So« pesetas que le 
* * *  , asignú en el año anterior. 
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